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Gradski graðevni nadsavjetnik Karlo Vajda u detaljnoj je regulatornoj osnovi 
Dolca i okolice od 26. lipnja 1925. osmislio smještaj nove gradske tržnice, koji 
je zahtijevao rušenje zgrada staroga Dolca. Arhitekt Vjekoslav Bastl vješto je u 
arhitektonskoj kompoziciji gradske tržnice uskladio namjenu i nosivu armira-
nobetonsku konstrukciju velikog raspona. Detaljna regulatorna osnova nije u 
cijelosti izvedena tijekom izgradnje tržnice i okolnih zgrada. Zapadna i sjever-
na strana ostale su nedovršene, a sjeverna strana velikog trga vanjske tržnice 
završava na poèetku Opatovine umjesto poèetno predviðene Skalinske ulice.
In the detailed development plan for Dolac dated 26 June 1925, the chief mu-
nicipal building adviser, Karlo Vajda, envisaged the construction of a new city 
market which required the demolition of old Dolac buildings. Architect Vjekoslav 
Bastl’s architectural composition of the new market skilfully united the market’s 
purpose and a load bearing wide-span structure of reinforced concrete. The mar-
ket and the surrounding buildings were not entirely executed according to the 
plan. The west and north sides have remained unfinished and the north side of 
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UVOD
INTRODUCTION
Dugogodišnji pokušaji regulacije podruè-
ja Kaptola i Dolca doveli su u lipnju 1925. 
 godine do prihvaæanja detaljne regulatorne 
osnove koju je izradio predstojnik gradskog 
graðevnog ureda Karlo Vajda.1 Osnovom je 
predviðeno rušenje svih postojeæih graðevina 
na Dolcu i okolnim ulicama, izuzev crkve sv. 
Marije, proširenje i izravnavanje postojeæih 
uliènih pravaca te izgradnja novih graðevnih 
sklopova. Najveæi dio površine namijenjen je 
izgradnji unutrašnje gradske tržnice ukopane 
u prirodnu uzvisinu Dolca, nad kojom æe biti 
formiran trg za potrebe vanjske tržnice. Oko 
trga bit æe uspostavljen niz novih poslovno-
-stambenih zgrada. Arhitekt Vjekoslav Bastl 
odabran je za projektanta tržnice, za koju je 
izradio idejni arhitektonski projekt u sijeènju 
1926. godine i glavni arhitektonski projekt u 
razdoblju od svibnja do srpnja 1927. godine.
KRITIÈARI DETALJNE REGULATORNE
OSNOVE ZA DOLAC
CRITICS OF THE DETAILED DEVELOPMENT 
PLAN FOR DOLAC
Tijekom 1925. i 1926. godine u dnevnom je 
tisku objavljen velik broj kritièkih tekstova o 
detaljnoj regulatornoj osnovi za Dolac i okoli-
cu. Mišljenja anonimnih autora podijeljena 
su na dvije osnovne grupe. Anonimna grupa 
kritièara podržava rušenje postojeæih zgrada 
na Dolcu jer nemaju arhitektonske, umjetniè-
ke i ekonomske vrijednosti. Petar Knoll, Klub 
arhitekata Udruženja jugoslavenskih inženje-
ra i arhitekata te Martin Pilar zagovaraju zaš-
titu i oèuvanje zbog ambijentalne i povijesne 
vrijednosti zgrada i nepravilnih ulica Dolca.2 
Najveæi protest zagovornika oèuvanja izazva-
lo je potpuno rušenje tzv. cistercitskog samo-
stana od rujna do 8. listopada 1925. godine. 
Na poèetku je srušeno zapadno krilo uz Tkal-
èiæevu ulicu, a nastavilo se skidanjem pokro-
va i rušenjem zidova istoènog krila. Poslije je 
srušena valjkasta kula, iako je odbor za regu-
laciju Dolca i Kaptola svojedobno najavio 
moguænost zadržavanja i prilagodbe buduæim 
novogradnjama.3
Uoèi prihvaæanja Vajdine detaljne regulator-
ne osnove za Dolac i okolicu povjesnièar um-
jetnosti dr. Petar Knoll objavio je 1925. godi-
ne èitav niz tekstova gdje ocjenjuje pogrešnom 
odluku gradske opæine o rušenju staroga Dol-
ca i izgradnji nove gradske tržnice.4 Odluka 
pokazuje nerazumijevanje estetske, povije-
sne i ambijentalne vrijednosti gradskog pre-
djela Dolca. Pojedine zgrade nisu imale povi-
jesne i arhitektonske vrijednosti, ali je grad-
ska cjelina Dolca imala istaknutu ambijental-
nu vrijednost koja je jedna od najvažnijih 
sastavnica u formiranju slike grada. U visokoj 
ambijentalnoj vrijednosti Dolca nije presud-
no oblikovanje pojedinaènih zgrada, nego ur-
banistièka kvaliteta koja proizlazi iz konfigu-
racije terena i tlocrtne prilagodbe graðevnih 
sklopova, te skladnih poteza i otvorenih vizu-
ra ulica i trgova. Prema mišljenju Petra Kno-
lla, postupno nestajanje i promjena gradske 
slike Dolca poèela je izgradnjom zgrada iz-
meðu sjeverne strane Trga bana Jelaèiæa i 
 ulice Pod zidom, a dovršeno je Vajdinom de-
taljnom regulatornom osnovom koja je u pot-
punosti ignorirala natjeèajni projekt Viktora 
Kovaèiæa iz 1908. godine. Klub arhitekata Ud-
ruženja jugoslavenskih inženjera i arhitekata 
1926. godine kritièki je analizirao ekonomske 
i tehnièke aspekte projekta gradske tržnice.5
Glavni problem bilo kakve izgradnje u gradu 
jest nepostojanje generalne regulatorne os-
nove koja bi odredila koncepciju prostornog 
razvoja i definirala preduvjete za izradu de-
taljnih regulatornih osnova. Upravo zbog ne-
postojanja generalne regulatorne osnove ne-
1 Sveobuhvatna bibliografija o regulaciji Kaptola i Dol-
ca u: Strugar, 2008: 1-380. O regulaciji Kaptola i Dolca 
(izbor): Buntak, 1935: 23-25; Dobroniæ, 1988: 21-22, 93-
115; Dobroniæ, 1991.a: 73-80, 211-219, 256-259; Dobro-
niæ, 1991.b: 15-57; Fischer, Maruševski, 1981: 3; Gurlitt, 
1909: 1-16; Juriæ, 1996.a: 70-71; Juriæ, 1996.b: 52-53; 
Juriæ, 2004: 1-15; Juriæ, 2005: 23-38; Juriæ, Strugar, 
2009.a: 289-301; Juriæ, Strugar, 2009.b: 369-387; Juriæ, 
Strugar, 2009.c: 87-96; Juriæ, Strugar, 2009.d: 307-
318; Kneževiæ, 2000: 93-112; Kovaèiæ, 1908: 1-15; Laslo, 
Radoviæ Maheèiæ, 1997: 142-165; Laszowski, 1925: 22-
32; Maruševski, 1986: 233-236; Moravanszky, 1998: 
235; Premerl, 2003: 55; Šen, 1927: 5.
2 *** 1925.b: 4; *** 1924: 4
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jasan je prostorni obuhvat Vajdine detaljne 
regulatorne osnove Dolca i okolice. Posljedi-
ca je onemoguæavanje vizure iz predjela Dol-
ca na Strossmayerovo šetalište, a to je, po 
mišljenju Kluba arhitekata, velik gubitak am-
bijentalne kvalitete gradskog prostora.
Arhitekt Martin Pilar predlaže odustajanje od 
izgradnje gradske tržnice na Dolcu zbog eko-
nomskih razloga. Nespretan izbor Dolca za 
izgradnju gradske tržnice uvjetovao je velike 
financijske troškove zbog otkupa postojeæih 
zemljišta i zgrada, komplicirane tehnologije 
izgradnje i održavanja gradske tržnice. Grad-
ski graðevni ured nije poštovao zakonski pro-
pisan upravni postupak jer nije nikada grad-
skoj skupštini objasnio razloge napuštanja 
svojedobno odobrene detaljne regulatorne 
osnove Dolca arhitekta Viktora Kovaèiæa. Šef 
gradskoga graðevnog ureda Karlo Vajda nije 
zastupnike upoznao s osnovnom koncep-
cijom nove detaljne regulacije Dolca niti kako 
je odreðena ukupna bruto površina buduæe 
gradske tržnice. U analizi arhitektonske kom-
pozicije glavna je kritika usmjerena na potpu-
no ukopavanje tržnice u postojeæu prirodnu 
uzvisinu jer je to unutrašnjoj podrumskoj 
tržnici u potpunosti onemoguæilo prirodno 
prozraèivanje i osvjetljenje. Rješenje je ne-
obièno jer je u Europi uobièajeno da se u po-
drumskim prostorima nalaze skladišta i hlad-
njaci. Ugradnja Luxfer prizmi u stropnu kon-
strukciju unutrašnje tržnice jest promašaj 
zbog korištenja gornje plohe trga za potrebe 
vanjske tržnice. Velik broj ljudi i tržnih sto-
lova znatno æe smanjiti prodor zenitalnog 
svjetla u unutrašnjost. Prijeko je potreban 
preduvjet za funkcioniranje unutrašnje tržni-
ce uvoðenje dobrog umjetnog osvjetljenja i 
mehanièke ventilacije, a to æe znatno poveæati 
ukupne troškove izgradnje. U regulatornoj 
kompoziciji zapadne strane trga prvobitno 
predložena kolonada ispred apside crkve sv. 
Marije scenografska je kulisa koja nema prak-
tiène svrhe i racionalnog opravdanja. Martin 
Pilar nema nikakve iluzije da æe javne kritike 
imati ikakav utjecaj na glasovanje gradskog 
zastupstva o Vajdinoj detaljnoj regulatornoj 
osnovi. Svi pokušaji kritièke rasprave o de-
taljnoj regulatornoj osnovi i izgradnji tržnice 
odmah su obezvrijeðeni obrazloženjima da 
se ne radi o principijelnoj raspravi, veæ o 
osobnoj netrpeljivosti kritièara prema šefu 
gradskog graðevnog ureda Karlu Vajdi.
IZGRADNJA VANJSKE I UNUTARNJE TRŽNICE, 
1928.-1930.
CONSTRUCTION OF THE OPEN AND 
COVERED MARKETS, 1928-1930
Sredinom srpnja 1927. godine poduzeæe Gu-
stava Zubera zapoèelo je zemljane radove 
koji su završeni u veljaèi 1928. rušenjem po-
sljednjih dviju zgrada na Dolcu.6 Tijekom 
1928. godine istovremeno su izraðivani iz-
vedbeni arhitektonski projekti i poèeli su gra-
ðevinski radovi na tržnici i zgradi Tržnoga 
nadzorništva. Izbor izvoðaèa za pojedine vrste 
radova obavljen je na sjednicama odbora za 
regulaciju Dolca 26. ožujka i odobren 30. 
ožujka na skupštini gradskog zastupstva. 
Tvrtki „A. Peyer i drug” dodijeljena je izvedba 
betonskih i armiranobetonskih radova.7 Na-
èin i izbor izvoðaèa za pojedine radove iza-
zvao je brojne optužbe o neregularnosti na-
tjeèaja u dnevnim novinama. Ponude prvo-
razrednih inženjerskih poduzeæa bile su 
navodno zbog privatnih interesa ocijenjene 
kao solidne, dok su se ponude poduzeæa bez 
referenca ocjenjivale u superlativima. Raspi-
sani natjeèaji poništili bi se, a na ponovljenim 
natjeèajima radovi bi se neposrednom od-
lukom gradonaèelnika arhitekta Vjekoslava 
Heinzela dodijelili pojedinim izvoðaèima.
Izvedbeni arhitektonski projekt tržnice raðen 
je u ožujku i travnju, a zgrade Tržnoga nad-
zorništva od travnja do lipnja 1928. godine. 
Krajem travnja 1928. godine izvedbeni su 
arhitektonski projekti dostavljeni izabranim 
izvoðaèima armiranobetonskih radova, ali 
oni nisu mogli poèeti s radom jer nije bio 
dovršen iskop graðevne jame uz crkvu sv. 
Marije, sjeverni i istoèni rub gradilišta. Gra-
ðevno poduzetništvo iskopalo je tri ispitne 
jame za utvrðivanje nosivosti tla radi prora-
èuna temelja glavnih stupova unutrašnje trž-
nice (Sl. 2.). Kako bi se mogli poštovati plani-
rani rokovi završetka, pristupilo se istovre-
menom iskopu i izvedbi betonskih radova (Sl. 
3.). Potpuni iskop graðevne jame konaèno je 
završen potkraj listopada 1928. godine pa je 
to ubrzalo izvoðenje graðevnih radova. Vrhov-
nu upravu na gradilištu obavljao je ing. Karlo 
Vajda, arhitektonski nadzor projektant tržni-
ce arhitekt Vjekoslav Bastl, a graðevinske ra-
dove gradski inženjeri Vladimir Juranoviæ i 
Ivan Zemljak. Za statièke proraèune i troš-
kovnik armiranobetonskih radova zadužen je 
ing. Stjepan Szavits-Nossan, dok je ing. Al-
brecht Helfmann rukovodio radovima podu-
zetništva „A. Peyer i drug” na gradilištu.8
Armiranobetonska nosiva konstrukcija sa-
stoji se od stupova (160´180 cm) i stropne 
3 *** 1925.a: 3; *** 1925.c: 8. sjednica odbora za regu-
laciju Kaptola i Dolca održana je 3.3.1925.
4 Knoll, 1925.a: 7; Knoll, 1925.b: 3; Knoll, 1925.c: 5; 
Knoll, 1925.d: 5; Knoll, 1925.e: 3; Knoll, 1925.f: 7
5 Pilar, 1926.a: 2-3; Pilar, 1926.b: 8-9
6 * 1929.c; *** 1927.a: 9; *** 1927.b: 61
7 * 1929.c. Tvrtki „tt. Pilot” dodijeljena je izvedba izola-
cije podova. Klesarski su radovi dodijeljeni tvrtki „Haas i 
Somogy” iz Budimpešte, koju je zastupao L. S. Radan iz 
Zagreba.
8 Szavits-Nossan, 1928: 318. Statièki raèun izraðen je 
prema teoriji prof. dr. ing. R. Saligera (1925.), Der Eisen-
Betonbau, seine Berechnung und Gestaltung.
Sl. 2. Suvremena fotografija rušenja sjeverne strane 
staroga Dolca, oko 1928.
Fig. 2 Demolition of the north side of old Dolac, 
photograph, ca.1928
Sl. 3. Pogled na zapadnu stranu graðevne jame
prema crkvi sv. Marije
Fig. 3 West view of the construction pit facing
St Mary’s Church
Sl. 4. Shematski prikaz razdiobe i optereæenja 
jednoga kasetnog polja
Fig. 4 Schematic view of the division and load
of a coffer
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konstrukcije od 30 kvadratiènih polja (970´
970 cm; Sl. 4.-6.). Stropne konstrukcije poje-
dinih polja neovisne su zbog dilatacije i ne-
jednolikog slijeganja. Svako stropno polje 
izvedeno je kao kvadratièna kasetirana re-
brasta konstrukcija. Gredni nosaèi izmeðu 
stupova proraèunati su kao obiène dvozglob-
ne grede.
Pošto je gradski graðevni ured odobrio sta-
tièki proraèun nosive konstrukcije, 30. travnja 
1928. godine poèelo je betonira nje temelja, a 
12. svibnja postavljena je oplata za stupove 
unutrašnje tržnice (Sl. 7.). Krajem srpnja za-
poèelo se s postavljanjem blanjane drvene 
oplate za kasetiranu stropnu konstrukciju 
(Sl. 8.-12). Svi dijelovi oplate prethodno su 
izraðeni u stolarskoj radionici i precizno mon-
tirani na gradilištu. Armatura za stropne kon-
strukcije bila je naruèena u toèno specifici-
ranim dužinama, zato prilikom ugrad nje nije 
bilo nikakvih ostataka armaturnog željeza. 
Od 16. kolovoza do 1. rujna betoniran je južni 
dio, a od 5. listopada do kraja listopada 1928. 
godine sjeverni dio armiranobetonske strop-
ne konstrukcije.
U vrijeme iskopa graðevne jame i poèetka 
graðevinskih radova još uvijek nije bila isho-
ðena graðevna dozvola za izgradnju tržnice i 
zgrade Tržnoga nadzorništva. Gradsko je po-
glavarstvo pokrenulo postupak ishoðenja 
graðevne dozvole tek 30. listopada 1928. go-
dine, kada su zemljani radovi završili, a 
graðevinski radovi veæ su poprilièno uznapre-
dovali.9 Graðevna dozvola dodijeljena je 9. 
studenoga 1928. godine, ali joj je tijekom ka-
snijih burnih zbivanja osporavana pravomoæ-
nost.10 Gradski graðevni odsjek ograðivao se 
post festum izjavama kako ju nikada nije do-
dijelio. Neosporna je èinjenica da su radovi 
na izgradnji tržnice i zgrade Tržnoga nadzor-
ništva poèeli 1928. i završeni 1930. godine 
bez pravomoæne graðevne dozvole.
Prema izvedbenom projektu arhitekta Vjeko-
slava Bastla, odobrenom 9. srpnja 1929. go-
dine na skupštini gradskog zastupstva, na 
sjevernoj su strani unutrašnje tržnice bile 
predviðene hladnjaèe na donjem prizemlju i 
mezaninu na ukupnoj površini od 600 m2.11 
Na donjem prizemlju bile su predviðene hla-
dionièke æelije i strojarnica, a u mezaninu 
skladišta. Iz vanjske tržnice u prostor s hlad-
njaèama trebalo je voditi stubište i dva teret-
na dizala.
Istovremeno su rješavani i tehnièki problemi 
poput osvjetljenja i ventiliranja unutrašnje 
tržnice. Osvjetljenje je bilo zamišljeno kao 
kombinacija umjetnog i prirodnog svjetla. 
Umjetna rasvjeta bila je predviðena zavje-
šenim rasvjetnim tijelima na stropu kvadrat-
nog tlocrta, dimenzija 60´60 cm, i ostaklje-
nim matiranim staklom. Prirodna je rasvjeta 
trebala dolaziti kroz Luxfer staklene prizme u 
meðukatnoj konstrukciji. Poslije, tijekom ko-
rištenja tržnice dolazilo je do kondenzata i 
procurivanja vode kroz staklene prizme, pa 
su se potvrdila predviðanja struènjaka o lo-
šem odabiru rješenja rasvjete.
Kad je asfaltirana gornja ploha vanjske trž-
nice, u unutraš njosti se prešlo iskljuèivo na 
umjetno osvjet ljenje. Gradski viši inženjer 
Ivan Zemljak posjetio je i pregledao tržnice u 
Beèu, Berlinu, Pragu, Münchenu, Frankfurtu i 
Leipzigu te je na osnovi njegova izvještaja 
riješen sustav ventilacije i grijanja unutrašnje 
tržnice. Arhitekt Vjekoslav Bastl osmislio je 
rasvjetne kandelabre za vanjsku tržnicu i 
tržne boksove za unutrašnju tržnicu.
   9 * 1928.a
10 * 1928.b
11 *** 1929.e: 88
Sl. 5. Presjek tržnice u smjeru zapad-istok
Fig. 5 West-east cross-section of the market
Sl. 6. Presjek tržnice u smjeru sjever-jug
kroz kolnik (a) i preko luksfera (b, c)
Fig. 6 North-south longitudinal section
of the market through the roadway (a)
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IZGRADNJA ZGRADE TRŽNOGA 
NADZORNIŠTVA, 1928.-1930.
CONSTRUCTION OF MUNICIPAL MARKET 
DEPARTMENT, 1928-1930
Izgradnja zgrade Tržnoga nadzorništva (Do-
lac 2, 1928.-1930.) prvi je put prekinuta 20. 
kolovoza 1928. godine. Glavni je problem bio 
postojeæi vijenac crkve sv. Marije koji je bio u 
koliziji s volumenom novogradnje.12 To se 
namjeravalo riješiti rušenjem vijenca na crkvi, 
za što je odobrena dozvola za rušenje 10. li-
stopada 1928. godine. Ipak, sredinom stude-
noga 1928. godine po drugi su put obustav-
ljeni radovi na glavnom vijencu zgrade Trž-
noga nadzorništva zbog sudskih tužbi V. 
Bartuliæa i Prvostolnoga kaptola zagrebaèkog 
za ometanje posjeda. U razdoblju od rujna do 
studenoga 1928. godine poèela je izrada no-
voga izvedbenog arhitektonskog projekta u 
koji su unesene sve izvedene naknadne izmje-
ne nastale tijekom gradnje zgrade Tržnoga 
nadzorništva. Najveæa je izmjena bila pojava 
dodatnoga kata pa je zgrada odjednom imala 
prizemlje, mezanin, prvi i drugi kat.13 Gra-
donaèelnik Vjekoslav Heinzel i gradsko po-
glavarstvo žestoko su kritizirani zbog mije-
njanja detaljne regulacijske osnove Dolca i 
okolice iz lipnja 1925. godine.14
Prvobitna kolonada istoèno od svetišta crkve 
sv. Marije zamijenjena je zgradom Tržnoga 
nadzorništva prilikom izrade glavnoga i iz-
vedbenoga arhitektonskog projekta tržnice. 
Glavni vijenac zgrade izveden je niži od glav-
nog vijenca susjedne Bartuliæeve zgrade (Do-
lac 1 / Tkalèiæeva 2, 1926.-1927.) iako je ujed-
naèenost visine vijenca svih zgrada na zapad-
noj, sjevernoj i istoènoj strani vanjske tržnice 
bila uvjetovana detaljnom regulacijskom os-
novom. Paradoksalno je da je snižavanje visi-
ne vijenca ocijenjeno kao regulacijski i arhi-
tektonski kvalitetnije rješenje jer ne zatvara 
potpuno pogled na istoèno proèelje crkve sv. 
Marije i zvonik. Gradonaèelnik Vjekoslav Hein-
zel i gradski graðevni savjetnik Karlo Vajda 
bili su optuženi kao glavni krivci za svojevolj-
ne promjene poput dogradnje drugoga kata 
na zgradi Tržnoga nadzorništva bez znanja i 
suglasnosti gradskog zastupstva.15 Posve je 
nejasno zašto gradonaèelnik Vjekoslav Hein-
zel nije poštovao proceduru koja je nalagala 
da se o izmjenama detaljne regulacijske 
osnove i arhitektonskog projekta raspravlja 
na sjednici odbora za regulaciju Dolca, a 
zakljuèke potvrdi na skupštini gradskog za-
stupstva.
U meðuvremenu nagomilani su problemi do-
veli do ostavke gradonaèelnika Vjekoslava 
Heinzela 23. listopada 1928. godine. Potkraj 
1928. novi je gradonaèelnik Stjepan Srkulj za-
tekao prilièno kompliciranu situaciju: izgrad-
nja tržnice i zgrade Tržnoga nadzorništva nije 
bila dovršena, okolni vlasnici pokrenuli su 
sudske procese protiv grada zbog ometanja 
posjeda, kao i teškoæe u financiranju i brojne 
12 * 1929.c
13 U prizemlju su bili javni hodnik i trgovine, u mezaninu 
skladišta, na prvom katu uredi, èekaonica, pisarnica, 
urudžbeni zapisnik, arhiv, a na drugom katu spremišta, 
laboratorij, soba za asistenta i knjižnica. 
14 *** 1928.a: 11
15 *** 1928.b: 4
Sl. 7. Sjeveroistoèni ugao gradilišta - postavljanje 
oplate i betoniranje stupova
Fig. 7 Northeast corner of the building site
- construction of formwork and concreting
of columns
Sl. 8. Sjeverozapadni ugao gradilišta - postavljanje 
oplate za horizontalne grede izmeðu stupova
Fig. 8 Northwest corner of the building site
- construction of formwork for horizontal beams 
between columns
Sl. 9. Blanjana drvena oplata jedne kasete
Fig. 9 Coffer formwork made from dressed timber
Sl. 10. Pogled na zapadnu stranu graðevne jame
- drvena oplata stupova tržnice i zgrade Tržnoga 
nadzorništva
Fig. 10 West view of the construction pit - wooden 
formwork of the columns of the market and the 
Municipal Market Department building
Sl. 11. Pogled na istoènu stranu gradilišta
- blanjana drvena oplata jedne kasete
Fig. 11 East view of the building site - coffer 
formwork made from dressed timber
Sl. 12. Sjeverni dio gradilišta - oplata stupova
Fig. 12 North part of the building site - formwork 
for columns
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sumnje u funkcionalnost buduæe tržnice.16 
Glavni problem bila je sudska odluka od 14. 
prosinca 1928. godine kojom su po treæi put 
zaustavljeni svi radovi na zgradi Tržnoga nad-
zorništva.17 Rasplet je uslijedio 19. prosinca 
1928. godine na skupštini gradskog zastup-
stva koje je nastojalo zaštititi bivšega grado-
naèelnika Vjekoslava Heinzela, gradski gra-
ðevni odsjek i Karla Vajdu. Odbaèena je 
optužba o nelegitimnosti jer su sve izmjene 
detaljne regulacijske osnove iz lipnja 1925. 
godine i glavnoga arhitektonskog projekta 
raspravljene i odobrene na sjednicama odbo-
ra za regulaciju Dolca. Nekolicina je zastup-
nika odbila ponuðeno obrazloženje jer je pre-
poruke odbora za regulaciju Dolca trebalo 
potvrditi glasovanjem na skupštini gradskog 
zastupstva.18 U konaènici veæinom su glasova 
gradskih zastupnika odobreni promijenjeni 
arhitektonski nacrti zgrade Tržnoga nadzor-
ništva, a bivši gradonaèelnik Vjekoslav Hein-
zel, gradski graðevni odsjek i Karlo Vajda 
osloboðeni su svih optužbi za svojevoljne 
izmjene detaljne regulacijske osnove i arhi-
tektonskog projekta.
Sljedeæi problem bio je kako financirati na-
stavak gradnje. Dotad je na gradnju potrošeno 
5.760.000 dinara. Za dovršetak prve etape 
trebalo je još 4.000.000 dinara, a u gradskoj 
blagajni bilo je samo 1.800.000 dinara.19 Po-
javili su se èak prijedlozi o preureðenju unu-
trašnje tržnice u gradsku garažu.20 Postojala 
su dva prijedloga o nastavku i opsegu rado-
va. Prvi je prijedlog bio dovršetak gradnje u 
smanjenom opsegu, uz prestanak gradnje 
unutarnje tržnice i najbrže moguæe ureðenje 
gornje plohe trga za vanjsku tržnicu. Drugi 
prijedlog bio je dovršenje po prvobitnoj zami-
sli, ali u nekoliko vremenskih etapa. Odabran 
je drugi prijedlog kojim se ostavlja moguænost 
izgradnje u punom opsegu u buduænosti u 
skladu s prvobitnom idejom kada financijska 
sredstva budu prikupljena. Postavljeni su 
krajnji rokovi za dovršetak izgradnje: vanjska 
tržnica u rujnu 1929., a unutrašnja tržnica u 
sijeènju 1930. godine. Zbog nedostatka finan-
cijskih sredstava odustalo se od planirane 
nove regulacije i proširenja uliènog profila 
Skalinske ulice kao sjevernoga kolnog prilaza 
na vanjsku tržnicu. Sjeverna strana vanjske 
tržnice pomaknuta je nešto južnije, na poèe-
tak Opatovine, a otkup novih zgrada i zem-
ljišta sveden je na minimum.21
Otvorenje vanjske tržnice dogodilo se bez 
najave i sveèane proslave 7. studenoga 1929. 
godine.22 Prodavaèi mlijeènih proizvoda i pe-
radi premješteni su s Trga bana Jelaèiæa na 
Dolac, a istovremeno su se službenici Tržnoga 
nadzorništva preselili u novu zgradu uz crkvu 
sv. Marije. Otvorenje unutrašnje tržnice usli-
jedilo je poslije jedanaest mjeseci, 1. rujna 
1930. (Sl. 13. i 14.). U konaènici, dio s hlad-
njaèama unutrašnje tržnice nije uopæe izve-
16 *** 1928.c: 193. Stjepan Srkulj je gradonaèelnik od 
20.11.1928. do 29.7.1932.
17 * 1929.c
18 *** 1928.c: 193
19 *** 1929.b: 6; *** 1929.a: 10
20 *** 1929.c: 25
21 *** 1929.d: 27
22 *** 1929.f: 9
23 * 1929.a. Prvi su graðevnu dozvolu zatražili supružnici 
Arko na adresi Dolac 8, a ubrzo i supružnici Hercog na 
adresi Dolac 9.
Sl. 13. V. Bastl: Tlocrt, proèelje i presjek ‘boxa’
u tržnici, veljaèa 1929.
Fig. 13 V. Bastl: ground-floor plan, facade and 
cross-section of a market cubicle, February 1929
Sl. 14. V. Bastl: Studije kandelabara za vanjsku 
tržnicu, srpanj 1929.
Fig. 14 V. Bastl: studies of street lamps for the open 
market, drawing, July 1929
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den pa se djelomièno izgubio smisao izgrad-
nje jer se ne mogu na jednomu mjestu pohra-
niti i prodavati sve vrste namirnica.
TRGOVAÈKO-STAMBENA ZGRADA
ARKO-HERCOG, 1929.-1931.
ARKO-HERCOG COMMERCIAL AND 
RESIDENTIAL BUILDING, 1929-1931
Istovremeno su na jugoistoènom uglu tržnica 
i duž istoène strane dr. Branko i Marijana 
Arko te dr. Žiga i Alice Hercog namjeravali sa-
graditi trgovaèko-stambenu zgradu (Dolac 8-
9, 1929.-1931.). Radi se o dvjema zgradama 
razlièitih vlasnika koje arhitektonskom kom-
pozicijom ostavljaju dojam jedinstvene zgra-
de.23 Arhitekt Ignjat Fischer izradio je arhitek-
tonski projekt u ožujku 1929. godine, a 
poèetak radova najavljen je za travanj 1929. 
godine.24 Prema ulici Pod zidom zgrade su 
imale podrum, donje prizemlje i mezanin, a 
prema Dolcu gornje prizemlje, mezanin i tri 
kata.25 Iz unutrašnje tržnice na Dolcu postoja-
la je veza s dvama ulazima prema privatnoj 
mlijeènoj tržnici. Na gornjem su prizemlju 
duæani, a u mezaninu poslovni prostori. Na 
gornjima trima etažama zgrade Arko nalaze 
se dva trosobna stana, a u zgradi Hercog tro-
sobni i èetverosobni stanovi. Vertikalna je 
komunikacija središnje trokrako stubište s 
dvama podestima i dizalom. Prirodna ventila-
cija i osvjetljenje riješeni su dvama središ-
njima svjetlicima. Za gradsku opæinu glavni je 
problem bio oblikovanje proèelja zgrade pre-
ma istoènoj strani vanjske tržnice. U arhitek-
tonskom projektu za ishoðenje graðevne 
dozvole iz ožujka 1929. priložene su tri va-
rijante proèelja.26
U prvoj su varijanti prozori i ulazi u trgovina-
ma na gornjem prizemlju i prozori mezanina 
trebali imati polukružne lukove (Sl. 15.A). Bal-
koni prvoga kata imali su laganu i prozraènu 
ogradu od metalnih, gusto poredanih verti-
kala. Od prvoga do treæega kata bili su pred-
viðeni uspravni pravokutni prozori s vertikal-
no podiznim krilima. U drugoj se varijanti u 
oblikovanju otvora gornjeg prizemlja i meza-
nina odustalo od polukružnih lukova i pri-
mijenjeni su pravokutni vertikalni prozori (Sl. 
15.B). Balkoni su ostali na prvom katu, ali 
nešto kraæi i s tradicionalnim potpornim kon-
24 *** 1929.g: 9
25 *** 1931: 108. U podrumu, donjem prizemlju i mezani-
nu s glavnim ulazom iz ulice Pod zidom ureðena je privat-
na mlijeèna tržnica koju je gradska opæina iznajmila 1931. 
godine od vlasnika zgrade. U tu je svrhu donje prizemlje 




28 Nacrt proèelja odobren je 25.5.1929. pod brojem 
49272/1929.
Sl. 15. I. Fischer: Nacrt proèelja trgovaèko-stambene 
zgrade Arko-Hercog; ožujak 1929.:
a) prva odobrena, ali neizvedena varijanta,
b) druga neodobrena varijanta,
c) treæa neodobrena, ali na kraju izvedena varijanta.
Fig. 15 I. Fischer: Arko-Hercog commercial
and residential building, elevation, March 1929:
a) the first version, approved but never executed
b) the second version, rejected
c) the third version, rejected but finally executed
zolama. Najveæa je promjena odustajanje od 
zadane visine i smještaja vijenca izmeðu dru-
goga i treæega kata. U treæoj varijanti, u kom-
poziciji i oblikovanju otvora gornjeg prizemlja 
i mezanina inzistiralo se na velikim pravokut-
nim prozorima kao posljedici nosive konstruk-
cije vertikalni stup - horizontalna greda (Sl. 
15.C). Balkoni prvoga kata istovjetni su  prvoj 
varijanti. Vijenac je izmeðu drugoga i treæega 
kata.
Odbor za prosuðivanje kvalitete proèelja na 
sjednici održanoj 25. svibnja 1929. godine 
ocijenio je neprihvatljivima drugu i treæu va-
rijantu.27 Gradski graðevni ured odobrio je 
prvu varijantu iako su kompozicija i obliko-
vanje proèelja znatno odstupali od regulacij-
ske koncepcije istovjetnosti zapadne i istoè-
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prihvatili odluku i inzistirali su na treæoj va-
rijanti koja je ignorirala zahtjev za jedinstve-
nim izgledom trga. Na zahtjev odbora za re-
gulaciju Dolca gradski je graðevni odsjek 
izradio prijedlog kompozicije i oblikovanja 
proèelja zgrade na istoènoj strani vanjske 
tržnice, gdje je kao model poslužila trgovaèko-
-stambena zgrada Bartuliæ (Sl. 16.).
Nesuglasice izmeðu odbora i investitora nisu 
omele investitore da istovremeno zapoènu s 
gradnjom i podnesu žalbu na odluku odbora 
za proèelja. Žalba se temeljila na èinjenici da 
je gradska opæina svojevoljno odstupila od 
detaljne regulacijske osnove koju je sama 
donijela, a to znaèi da je ni privatni investitori 
ne moraju doslovno poštovati. Predložena 
treæa varijanta ispunjava temeljni regulacijski 
uvjet o ujednaèenoj visini zgrada po obodu 
trga.29 U meðuvremenu graðevne su dozvole 
dodijeljene u svibnju i kolovozu 1929. godi-
ne.30 Unatoè nastojanjima odbora za prosu-
ðivanje kvalitete proèelja za usklaðivanjem 
kompozicije i oblikovanja proèelja svih zgra-
da po obodu trga u konaènici je izvedena 
treæa varijanta, a uporabne su dozvole do-
dijeljene u veljaèi i svibnju 1931. godine.
ODOBRAVANJE GRAÐEVNE DOZVOLE
ZA TRŽNICE I ZGRADU TRŽNOGA 
NADZORNIŠTVA, KOLOVOZ 1930.
BUILDING PERMITS FOR THE DOLAC 
MARKET AND THE MUNICIPAL MARKET 
DEPARTMENT BUILDING, AUGUST 1930
U kolovozu 1930. godine zatražena je gra-
ðevna dozvola nakon završene izgradnje 
tržnice i zgrade Tržnoga nadzorništva, koju je 
u završnoj fazi vodio arhitekt Ivan Zemljak 
(Sl. 17.). Naknadno podnošenje molbe grad-
sko je poglavarstvo objasnilo kao formalnu 
pogrešku jer je tijekom upravnog procesa iz-
gubljena svojedobno odobrena graðevna 
dozvola.31 Nakon završene izgradnje susjedi 
su se našli u doista teškoj situaciji. Upravni 
postupak koji je trebao prethoditi izgradnji 
napravljen je nakon dvije godine zakašnjenja, 
a na zemljišnoj parceli nalazile su se potpuno 
izgraðene zgrade. Dobili su na uvid projekt 
postojeæeg stanja prema kojem je gradnja 
izvedena, a ne glavni arhitektonski projekt 
prema kojem se namjerava graditi.32 Vlasnici 
susjednih parcela optužili su gradsku opæinu 
da nije poštovala zakonom propisan upravni 
postupak o izvlaštenju nekretnina i odobra-
vanju graðevne dozvole. Prije rasprave na 
odboru za regulaciju Dolca i prihvaæanja na 
skupštini gradskog zastupstva, gradska je 
opæina bila obvezna oglasiti u službenim no-
vinama i izložiti na uvid detaljnu regulacijsku 
osnovu Dolca iz lipnja 1925. godine.
Gradska opæina ignorirala je pravo vlasnika 
nekretnina na iznošenje primjedbi i ulaganje 
žalbi, zato detaljna regulacijska osnova nikad 
nije postala pravomoænom. U upravnom po-
stup ku odobravanja graðevne dozvole zane-
mareno je pravo vlasnika susjednih nekretni-
na na oèevid zemljišne parcele i uvid u glavni 
arhitektonski projekt. Neposredne su poslje-
dice bile nezakonito izvlaštenje nekretnina, 
svojevoljno mijenjanje ionako nepravomoæne 
detaljne regulacijske osnove i izgradnja bez 
odo brene graðevne dozvole. Svi vlasnici okol-
nih zgrada iznijeli su dodatne specifiène pri-
mjedbe i odbili dati potrebnu suglasnost za 
odobrenje graðevne dozvole.33 Negodovanje 
vlasnika izazvalo je i snižavanje za 60 cm vi-
sinske razine ulice Pod zidom kako bi se iz-
bjeglo poplavljivanje podruma i prizemlja 
zgrada Popoviæ (Jelaèiæev trg 4) i zgrade Rado 
(Jela èiæev trg 5) prilikom jaèih kiša.
Prvostolni kaptol zagrebaèki postavio je u 
ime Župe sv. Marije dva zahtjeva. Prvi je zah-
29 * 1929.e
30 * 1929.f. Osnovno obrazloženje zašto nije moguæe us-
kladiti proèelje njihove zgrade s proèeljem trgovaèko-
-stambene zgrade Bartuliæ jest to što iz razlièitog oblika 
zemljišnih parcela proizlazi razlièito rješenje tlocrta koje 
uvjetuje drukèiju kompoziciju proèelja. Ako bi se mehanièki 
primijenio raspored prozora zgrade Bartuliæ, došlo bi do 
razmimoilaženja s tlocrtom zgrade Arko-Hercog, a tri sre-
dišnja svjetlika trebalo bi smanjiti za 50 cm, što bi nega-
tivno utjecalo na prirodno osvjetljenje privatne mlijeène 




Sl. 16. Gradski graðevni odsjek i odbor za regulaciju 
Dolca: Nacrt proèelja zgrada na istoènoj strani 
vanjske tržnice na Dolcu, sijeèanj 1930.
Fig. 16 Municipal Building Department and Committee 
for the Regulation of Dolac: buildings on the east 
side of the Dolac open market, elevation, January 1930
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tjev bio da gradska opæina financira popravak 
svih ošteæenja crkve koja su izazvana izgrad-
njom zgrade Tržnoga nadzorništva. Drugi 
zahtjev bio je da im se besplatno ustupi zem-
ljište sjeverno od crkve za izgradnju župnoga 
dvora. Vlasnici zgrada na sjevernoj strani 
Skalinske ulice Mirko Herceg (br. 7), Marijan 
Kovaèec (br. 5), Ida Begiæ (br. 3) i Marija pl. 
Hercog (br. 1) protivili su se rušenju svojih 
èetiriju zgrada zbog nove regulacije Skalin-
ske ulice. Predložili su izvedbu proširenja 
gdje bi se srušila samo jedna zgrada (Skalin-
ska 2) na južnoj strani ulice.
Gradsko je poglavarstvo odbacilo sve regula-
cijske i privatno-pravne primjedbe te odobri-
lo 14. kolovoza 1930. godine graðevnu dozvo-
lu.34 Generalni regulacijski prigovor o nezako-
nitosti odbijen je s obrazloženjem kako su 
poštovani svi upravni propisi, a odobrenje 
detaljne regulacijske osnove u gradskom za-
stupstvu od 26. lipnja 1925. godine zakonito 
je. U privatno-pravnim prigovorima vlasnici-
ma je ostavljena moguænost žalbe i pokre-
tanja privatnih sudskih parnica.35
Prvostolni kaptol zagrebaèki pokrenuo je 
 sudski spor koji je potrajao slje deæih pet go-
dina. Spor je riješen tek 1935. godine kada je 
odlukom Kraljevske banske uprave Savske 
banovine nareðeno gradskoj opæini da omo-
guæi pristup sa sjeverne strane u sakristiju 
crkve jer je prijašnji ulaz zatvoren izgradnjom 
zgrade Tržnoga nadzorništva.36 Velik broj 
 sudskih postupaka blokirao je još dugo grad-
sku opæinu u dodjeli uporabne do zvole za 
tržnice i zgradu Tržnoga nadzorni štva, te u 
izradi i odobrenju nove detaljne regulacijske 
osnove.37
Nepostojanje regulacijskih uvjeta ureðenja 
uzrokovalo je zabranu izgradnje okolnih grad-
skih blokova i onemo guæilo vlasnicima ras-
polaganje nekretninama. Kada je 1935. go-
dine djelomièno riješen spor s Prvostolnim 
kaptolom zagrebaèkim, konaèno je otvorena 
mo guænost dovršenja upravnog postupka. 
Obje tržnice i zgrada Trž noga nadzorništva, 
koje su bile u uporabi od 1930., konaèno su 





37 *** 1930.a: 4-5; *** 1930.b: 88
38 * 1936.
39 *** 1934: 7
40 * 1935.c
41 * 1935.b
42 * Zemljak, 1935.
43 Opširnije o teorijama gradogradnje i arhitekture u Nje-
maèkoj: Dal Co, 1990: 1-344; Ladd, 1990: 1-326; Ladd, 
1998: 1-271.
Sl. 17. Suvremena fotografija unutrašnje tržnice 
nakon otvorenja, oko 1930.




CONSTRUCTION OF THE FISH MARKET 
BUILDING, 1934-1935
Neprekidno mijenjanje tijekom izgradnje i ko-
naèno odustajanje od detaljne regulatorne 
osnove za Dolac iz 1925. godine rezultiralo je 
s nekoliko privremenih rješenja, poput neu-
gledne zgrade ribarnice. Gradnja je odobrena 
u lipnju 1934. godine, a tijekom srpnja grad-
sko se poglavarstvo obvezalo izraditi izved-
bene arhitektonske nacrte i troškovnike te 
zapoèeti s izgradnjom.39 Poèetna predložena 
lokacija bila je sjeverna strana trga na Dolcu, 
uz završni dio ulice Opatovina. Arhitektonsku 
kompoziciju ribarnice projektirao je 1934. go-
dine ing. Ivan Zemljak kao izduljenu prizem-
nicu koja bi zatvarala trg gotovo èitavom 
širinom i prema njemu bila orijentirana glav-
nim južnim proèeljem.40 Konaèan položaj ri-
barnice odreðen je sjeverno od sakristije sv. 
Marije.41 U graðevnoj dozvoli dodijeljenoj 2. 
rujna 1935. godine na razdoblje od šest godi-
na predviðeno je rušenje nakon isteka roka i 
premještanje na bolju lokaciju. Zgrada tržnice 
za prodaju ribe zamišljena je kao prizemna 
graðevina tlocrta nepravilnog èetverokuta i 
èetverodijelnog krova, koje bi boène ukošene 
stranice prema sjeveru bile ostakljene, osigu-
ravajuæi tako dnevno svjetlo bez zagrijavanja 
unutrašnjosti. Za èuvanje i skladištenje ribe 
predviðeno je ureðenje hladionika u zapad-
nom dijelu mezanina podzemne tržnice. Od 
projektiranog dizala pored stubišta na Opa-
tovini, kojim je riba trebala biti dopremana iz 
hladionika u ribarnicu na gornjoj razini Dolca 
odustalo se zbog prigovora susjednih vla-
snika. Umjesto toga oblikovan je pretprostor 
hladionika iz kojeg je stubištem, s izlazom na 
jugoistoènom uglu ribarnice, omoguæen pri-
stup prodajnim mjestima.42 Podizanje vre-
menski provizorne zgrade ribarnice onemo-
guæilo je proširenje trga prema sjeveru, a 
neugledna arhitektonska kompozicija ribar-
nice nije zadovoljavala regulatorne i arhitek-
tonske kriterije postavljene u detaljnoj regu-
latornoj osnovi iz 1925. godine.
ZAKLJUÈAK
CONCLUSION
Gradska je opæina svojedobno odbacila sve 
Kovaèiæeve regulatorne projekte (1908., 1910., 
1911.) i odluèila se za potpuno rušenje svih 
postojeæih zgrada na Dolcu te izgradnju nove 
gradske tržnice s okolnim poslovno-stambe-
nim zgradama. Gradski graðevni nadsavjet-
nik inženjer Karlo Vajda izradio je detaljnu 
regulatornu osnovu za Dolac i okolicu od 26. 
lipnja 1925. godine, koja je bila zapravo ra-
dikalna primjena Baumeister-Stuebbenovih 
teorija o gradogradnji.43 U Vajdinu regulator-
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nom rješenju dominiraju univerzalni higijen-
ski, funkcionalni i prometni zahtjevi, dok se 
pretjerano ne obazire na postojeæu lokalnu 
topografiju i morfologiju izgradnje.
Izrada arhitektonskog projekta i izgradnja 
tržnice na Dolcu bili su velik financijski, orga-
nizacijski i tehnièki pothvat za gradsku opæinu 
Zagreba. Gradski graðevni nadsavjetnik Kar-
lo Vajda nadzirao je tijek izgradnje tržnice, 
dok je gradonaèelnik Vjekoslav Heinzel up-
ravljao financijama i osiguravao politièku po-
dršku za nesmetanu provedbu. Iznimno po-
veæanje troškova izgradnje jedan je od glav-
nih razloga zašto nije dovršena prvobitna 
zamisao iz detaljne regulatorne osnove za 
Dolac i okolicu od 26. lipnja 1925. godine. 
Pojedini gradski zastupnici i dnevne novine 
optuživali su gradonaèelnika za korupciju 
zbog nekontroliranog poveæanja troškova. 
Sjeverna strana velikoga trga vanjske tržnice 
zaustavljena je na poèetku Opatovine umje-
sto na prvobitno predviðenoj Skalinskoj ulici. 
Tlocrtna površina unutrašnje i vanjske tržnice 
na Dolcu (1927.-1930.) smanjena je s pred-
viðenih 5´6 polja na 5´5 polja nosive armira-
nobetonske konstrukcije. Odustalo se od pro-
širivanja uliènog profila i produživanja Ska-
linske ulice do Kaptolskoga trga. Zapadna i 
istoèna strana vanjske tržnice ostale su regu-
latorno i arhitektonski nedovršene. Sjeverno 
od crkve sv. Marije nije izvedena zgrada koja 
je kompozicijski trebala biti usklaðena s trgo-
vaèko-stambenom zgradom Bartuliæ (Dolac 1 
/ Tkalèiæeva 2, 1926.-1927.). Slièno je stanje i 
na istoènoj strani trga gdje su trebale biti 
sagraðene zgrade u produžetku trgovaèko-
-stambene zgrade Arko-Hercog (Dolac 8-9, 
1929.-1931.). Buduæi da regulatorna osnova 
nije provedena u cijelosti, još se gotovo 
desetljeæe nakon dovršetka tržnice pokuša-
valo naæi najprikladnije konaèno rješenje re-
gulacije. Vajdina primjena Stuebbenovih teo-
rija o gradogradnji i zaštiti spomenika sve do 
sredine 1920-ih godina bila je na odreðeni 
naèin anakronizam jer se u meðuvremenu 
pojavila nova teorijska doktrina internacio-
nalne moderne arhitekture koja je imala uv-
jerljivo najradikalniji odnos prema povijesnim 
gradskim središtima.
Rasprave su završile krajem tridesetih godina 
20. stoljeæa donošenjem generalne regula-
torne osnove za grad Zagreb, u sklopu koje 
su posebno razmatrani povijesni dijelovi gra-
da, ukljuèujuæi Kaptol i Dolac. Tijekom projek-
tiranja i izgradnje sklopa tržnice i zgrade Trž-
noga nadzorništva arhitekt Vjekoslav Bastl 
doživio je evoluciju u razmišljanju o vrijedno-
sti postojeæe izgradnje na Dolcu. U natje-
èajnom projektu regulacije Kaptola i okolice 
iz 1908. godine ocjenjivaèka je porota pohva-
lila Vjekoslava Bastla zbog pažljivog odnosa 
prema crkvi sv. Marije i okolnom ambijentu 
staroga Dolca. Za projektiranja i planiranja 
gradske tržnice došlo je do potpunog obrata 
u pristupu pod utjecajem Karla Vajde i èla-
nova odbora za regulaciju Kaptola, koji su 
definitivno procijenili da arhitektonska kom-
pozicija crkve nema estetsku vrijednost. Kada 
se u poèetnoj varijanti predlagao peristil na 
zapadnoj strani trga, još se razmišljalo o stva-
ranju okolnoga prostora odreðene ambijen-
talne vrijednosti. U konaènoj varijanti, s iz-
gradnjom zgrade Tržnoga nadzorništva (Do-
lac 2, 1930.) došlo je do potpunog negiranja 
fizièke prisutnosti crkve i prestanka razmiš-
ljanja o stvaranju osmišljenoga gradskog pro-
stora uokolo crkve.
U arhitektonskoj kompoziciji gradske tržnice 
Vjekoslav Bastl vješto je uskladio specifiènu 
namjenu, brojne instalacije i racionalnu nosi-
vu armiranobetonsku konstrukciju velikog 
raspona. U arhitektonskoj kompoziciji i obli-
kovanju trgovaèko-stambene zgrade Bartuliæ 
i zgrade Tržnoga nadzorništva arhitekt Vjeko-
slav Bastl istovremeno primjenjuje suvreme-
ne armiranobetonske nosive konstrukcije i 
neoklasièni izraz pod snažnim utjecajem dje-
la Viktora Kovaèiæa tijekom 1920-ih godina. 
Obnavljanje i povratak reduciranom obliku 
neoklasicizma u djelu Viktora Kovaèiæa i Vje-
koslava Bastla posve je sinkrono s djelova-
njem suvremenih srednjoeuropskih arhite-
kata školovanih kod Otta Wagnera na Aka-
demiji likovnih umjetnosti u Beèu. U arhi-
tektonskoj kompoziciji trgovaèko-stambene 
zgrade Arko-Hercog prisutan je neoklasicistiè-
ki utjecaj Viktora Kovaèiæa, ali zahvaljujuæi 
primjeni suvremenih nosivih konstrukcija za-
poèet je pomak prema potpunoj redukciji fi-
gurativne arhitektonske plastike i oblikova-
nju plohe proèelja koje proizlazi iz namjene i 
primijenjene nosive konstrukcije. U razdoblju 
od 1918. do 1930. suradnja na regulaciji i iz-
gradnji tržnice na Dolcu gradonaèelnika arhi-
tekta Vjekoslava Heinzela, gradskoga gra-
ðevnog nadsavjetnika Karla Vajde i arhitekta 
Vjekoslava Bastla obilježena je nedovršenom 
regulacijom i parcijalnom izvedbom gradske 
tržnice. Današnje stanje gradske tržnice na 
Dolcu, regulacija i izgradnja u Tkalèiæevoj i 
ulici Pod zidom može se shvatiti i oèuvati kao 
monumentalni torzo koji podsjeæa na izuzet-
ne regulacijske i arhitektonske zamisli, eu-
ropski školovane arhitekte i inženjere, ali i 
politièki kaos i korumpirane gradske politièare 
u razdoblju 1920-ih godina u Zagrebu.
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Summary
Karlo Vajda and Vjekoslav Bastl:
Construction of the Dolac Market in Zagreb, 1928-36
First attempts to create a master plan for the his-
torical centre of Zagreb were made by holding an 
urban design competition for a master plan for 
Kaptol and Dolac in 1908. The president of the as-
sessments panel, professor of architecture C. Gur-
litt, handed the first award to architect V. Kovaèiæ. 
In the period from 1908 to 1918 the head of the mu-
nicipal architectural department, engineer M. Le-
nuci and architect V. Kovaèiæ came up with various 
regulation proposals which the city authorities re-
jected. By collaborating with architect Vjekoslav 
Bastl, a new head of the architectural department, 
Karlo Vajda, succeeded in making a new detailed 
development plan for Dolac on 26 June 1925. 
During 1925 and 1926 the issue of Dolac was greatly 
discussed in daily newspapers. One group of anony-
mous critics supported the demolition of the exist-
ing buildings in Dolac on the grounds that the build-
ings did not possess any architectural, aesthetic or 
economic value. The second group was formed by P. 
Knoll, the Architects’ Club of the Association of Yu-
goslav Engineers and Architects and M. Pilar who 
advocated the protection and preservation of Dolac 
due to the historic value of the buildings and the ar-
chitectural ambient they created together with ir-
regular streets of Dolac. From mid-July 1927 to Feb-
ruary 1928 G. Zuber’s company conducted earth-
works on the construction site of a new city market 
in Dolac. The A. Peyer & Associate Company was 
commissioned on 30 March 1930 to perform con-
creting works. In the period from March to June 1928 
architect Vjekoslav Bastl created a detailed design 
for the city market and the Municipal Market Depart-
ment building. The entire building project was head-
ed by the chief municipal building adviser, Karlo 
Vajda, architectural supervision was exercised by V. 
Bastl, while civil engineering works were overseen 
by city engineers V. Juranoviæ and I. Zemljak. Static 
load measurements and the list of expenses were 
made by engineer S. Szavits-Nossan whereas engi-
neer A. Helfmann managed entrepreneurial ven-
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The reinforced concrete bearing structure of the 
market is comprised of colums (160x180 cm) and a 
ceiling construction which is made of 30 square 
fields (970x970 cm). It is an indisputable fact that 
the construction work on the market and the Mu-
nicipal Market Department building started in 1928 
and finished in 1930 without a valid building per-
mit. A new detailed architectural design was made 
in the period from September to November 1928 
and it contained all additional changes to the proj-
ect which were made during the execution of the 
Municipal Market Department building. The big-
gest change was the construction of the additional, 
second floor of the building. The construction of 
the market and the Municipal Market Department 
building was not finished and the owners of the 
neighbouring properties filed a lawsuit against the 
city for trespassing. The final decision was to com-
plete the construction of the market according to 
the original concept, but organize it in several stag-
es. The official opening of the open market oc-
curred on 7 November 1929 in a very modest and 
uncelebratory atmosphere. The closed market was 
opened on 1 Septemper 1930. 
Approximately at the same time, Dr B. Arko and Dr 
Ž. Hercog intended to build a commercial and resi-
dential building in the southeast corner of the mar-
ket (Dolac Street 8-9; 1929-31). Architect I. Fisher 
made an architectural design in March 1929 and the 
start of the construction works was announced for 
April 1929. The main problem of the city council was 
the façade design of the building which was to face 
the east side of the open market. The last construc-
tion stage of the works on the markets and the Mu-
nicipal Market Department building was supervised 
by architect I. Zemljak. Although in use since 1930, 
both markets and the Municipal Market Depart-
ment building were finally granted the use permits 
in May 1936. Continuous alterations during con-
struction work resulted in several temporary urban 
planning solutions, such as the unsightly fish 
 market building north of the sacristy of St Mary’s 
Church. The building permit issued on 2 September 
1935 on a six-month period envisaged the demoli-
tion of the fish market building after the designated 
period. An exceptional increase of the building 
costs was one of the main reasons why the original 
design planned in the detailed development plan 
for Dolac and the surrounding area, dated 26 June 
1925, remained unexecuted. The north side of the 
big open square market was made to terminate at 
the beginning of Opatovina Street instead of origi-
nally envisaged Skalinska Street. The west and east 
side of the open market were not completed neither 
in respect to the original detailed develepment plan 
nor architectural designs. The building that was to 
stand north of St Mary’s Church planned as a com-
positional balance to the Bartuliæ commercial and 
residential building (1 Dolac Street /2 Tkalèiæeva 
Street; 1926-27) was never built. The structures on 
east side of the square that were planned to be 
built as an extension to the Arko-Hercog commer-
cial and residential building (8-9 Dolac Street; 1929-
31) met the same fate. Architect Vjekoslav Bastl’s 
architectural composition of the city market skilfully 
united the market’s purpose and a load bearing 
wide-span structure of reinforced concrete. In the 
architectural composition and design for the Mu-
nicipal Market Department building and the Bartuliæ 
commercial and residential building Bastl used con-
temporary reinforced concrete bearing structures 
and at the same time adopted a Neo-Classicist ex-
pression under the influence of V. Kovaèiæ’s archi-
tecture. A revival of reduced expressions of Neo-
Classicism in the works of V. Kovaèiæ and V. Bastl 
ran parallel to the practices of their contemporaries 
in Central Europe educated under O. Wagner at the 
Viennese Academy of Fine Arts. The Arko-Hercog 
commercial and residential building shows Kova-
èiæ’s Neo-Classical influence, but with its load bear-
ing structure it makes a step towards a complete 
reduction of figurative architectural decoration and 
towards the façade design derived from the faça-
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